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目 前 公 认 的 看 法 认 为 会 计 是 一 个 经 济 信 息 系 统 ,
对财务会计的研究应从会计信息的需求者开始 , 结合
企业所处的基本经济环境 , 研究财务会计的目标 , 再
研究为达到目标而必须达到的会计信息质量特征 , 为
达到既定的信息质量特征所应设置的会计要素及其定
义 , 以及财务会计的确认、计量、记录和报告等问题 ,
这些基本问题构成一个严密的体系 , 美国财务会计准
则 委 员 会 ( FASB) 称 之 为 财 务 会 计 概 念 框 架
( Conceptual Framework of Financial Accounting) , 其 目





















评价信息的使用者 ( 即本文后面所说的评价主体) 要
求是不一样的 , 因此两者侧重点将不同 , 两者要研究
的问题也有差异。他们都是从信息的使用者开始推导







体系都从使用者的要求出发 , 反映使用者的目标 , 两
者均对信息有质量要求 , 都提出各自的信息质量特征。






包括评价主体、评价目标 , 评价信息的质量特征 , 评







( 厦门大学 会计系 , 福建 厦门 361005)
摘 要 : 财务会计从会计信息的需求者开始 , 研究一系列问题 , 这构成了财务会计概念框架。业绩评价
与财务会计信息一样有信息需求者 , 研究业绩评价也应从评价信息需要者开始 , 研究评价目标、评价内容、评
价信息的质量特征、评价方法、评价指标和评价标准 , 它们之间构成了一个逻辑体系 , 以指导业绩评价的进行。
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业绩评价信息的对象 ( 需要者) 就是业绩评价主
体 [2], 评价的主体是评价问题的起点。研究业绩评价 ,
首先要搞清楚谁需要评价信息 , 是经营者 , 还是投资




价问题的终点 , 评价信息传递给评价主体后 , 评价目
标也就达到了 , 评价过程就完成了 , 可以说评价主体
是评价体系的决定因素 , 它决定了评价体系的构建以
及发展方向。
按照西方经济学理论 , 社会人是“理性人”, 其本
质是自私的 , 他们进行业绩评价的动机是为了获得个
人收益 , 当利益相关者的个人收益与企业的剩余收益
紧密联系在一起 , 承担了剩余风险 , 他们就有进行业
绩评价而获利的动机[3], 可见 , 个人收益与企业剩余收
益挂钩是利益相关者成为评价主体的第一个条件 ; 评
价主体的第二个条件是有评价能力 , 包括经济能力和
评价能力 ( 评价技术和评价信息) , 两者缺一不可。一
般情况下 , 评价主体包括政府部门、投资者、新闻媒
体和资本市场的信息中介、关联企业 , 管理当局 , 拥
有公司股份或劳动专属性很强的职工 , 作为评价主体 ,
它们有不同的评价目的。
1. 政府部门。它是作为社会公众利益的代表对企
业 进 行 业 绩 评 价 , 其 评 价 目 的 是 了 解 企 业 提 供 税 金 ,
就业机会以及对职工的社会福利、环境保护等责任义










分析师 ( 机构投资者也有分析师 , 他们指买方分析师 ,






息提高其知名度 , 增加客户数量 , 它们必须在评价过
程中保持客观、公正、独立 , 否则其评价不仅达不到







6. 管理当局 ( 经营者) 作为委托代理关系的执行
者。其自身进行业绩评价有两个目的 , 其一就是认真








研 究 业 绩 评 价 主 体 主 要 研 究 以 下 几 方 面 的 内 容 :
( 1) 谁需要业绩评价信息 ; ( 2) 他们需要什么信息 ,
( 3) 他们需要的信息中有多少是评价执行者能提供的 ;
( 4) 在评价的信息中 , 评价总体目标是什么 , 需求一
个怎样的结构。通过上述对评价主体的分析 , 我们知
道 , 业绩评价的主体和会计信息的使用者基本上是相











( SFACs, NO.1) 强调的是决策有用观 ; 国际会计准则
委员会 ( IASC) 的 Framework 既考虑一系列使用者经济
决策的有用性, 又要反映企业管理当局对交付给他的经
济资源的经营成果, 即受托责任 ; 英国 ( ASB) 的财务
报告原则公告 ( SOP) 也强调决策有用观与受托责任观
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契约重要参考依据 , 因此笔者认为相对业绩评价而言 ,




契约关系或可辨明的委托 - 代理关系 , 由于要考虑为
更广泛的评价主体服务 , 业绩评价主体与企业之间不
考虑严格的契约关系和委托 - 代理关系 , 或者说更考
虑他们存在的隐形契约关系和委托 - 代理关系 , 或者
说它们与企业的契约关系和委托 - 代理关系已用会计
数据进行了说明。评价主体与企业之间的契约关系和
委托 - 代理关系模糊 , 从更深刻意义上讲 , 评价主体
与 企 业 之 间 的 契 约 关 系 和 委 托 - 代 理 关 系 是 “ 虚 位 ”
的 , 业绩评价更多的是一个资本市场的概念 , 资本市
场介入成为一种委托方和受托方之间的中介 , 因此业
绩 评 价 的 目 标 是 为 评 价 主 体 提 供 与 决 策 相 关 的 信 息 。
对比于财务会计的目标,“决策有用观”上升为业绩评
价体系的主要目标 , 而“受托责任观”退居次要位置
或 无 足 轻 重 。 在 1968 年 打 响 会 计 革 命 的 第 一 篇 文 章
里 , 鲍 尔 ( Ball) 与 布 朗 (Brown)就 论 证 了 有 效 市 场 假












法 利 益 , 就 对 会 计 信 息 的 质 量 提 出 了 严 格 的 要 求 。
FASB 认 为 会 计 信 息 的 首 要 质 量 特 征 是 相 关 性 和 可 靠
性 ; IASC 认为财务报表的质量特征主要有四项 , 即可
理解性、相关性、可靠性及可比性 ; ASB 认为财务信
息质量可分为两类 , 一类是与财务报表的信息内容有
关 , 主要指相关性和可靠性 , 另一类是与财务报表信
息的表述有关。当然会计信息还要考虑其它质量特征 ,
但会计信息的主要质量特征是相关性与可靠性 , 这一
点是普遍认同的。至于哪个更重要 , FASB 没有正面回
答 , 他们似乎更赞成相关性优先 , 这是因为美国的会
计准则与注册会计师制度足以保证其会计信息的质量
相 对 可 靠 , 他 们 所 提 的 相 关 性 有 可 靠 性 这 个 基 石 的 。









托 - 代理关系和契约关系已被会计数据加以说明 , 对











































企业的不同发展阶段 , 企业所面对的不同的评价环境 ,
评价内容也会有所差异 , 一般地说 , 评价的内容包括 :
( 1) 财务业绩 , ( 2) 企业员工的学习和成长方面的业





















就 是 指 标 。 指 标 是 实 施 业 绩 评 价 的 基 础 和 客 观 依 据 ,
如果没有反映企业经营业绩方面的指标 , 业绩就无法
展示 , 评价就无法进行。业绩评价的实质就是将企业







位反映企业真实业绩 , 这样 , 才能提高评价的准确性。
而且 , 一个有效的指标应该与评价者的努力程度密切
相关 , 指标与被评价者努力程度越紧密相关 , 就说明
指标越好 , 评价信息质量特征的敏感性就依赖于指标
的选择。业绩评价指标可以按照不同的标准进行分类 ,







另一个质量特——准确性。据噪音理论 , 如果某 项 业





行业标准。企业的目标不同 , 选择的标准也就不一样 ,
如果企业想成为同行业的领导者 , 则可用预算标准对














价标准和评价指标的具体应用 , 而评 ( 下转第 127 页)
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素 , 从而也就失去了存在的意义。到目前为止 , 出现
了 许 多 评 价 方 法 , 如 经 济 增 加 值 法 ( EVA 或 REVA)




业 绩 评 价 与 财 务 会 计 一 样 是 一 个 人 造 信 息 系 统 。
财 务 会 计 从 会 计 信 息 的 需 要 者 开 始 研 究 一 系 列 问 题 ,
这些构成概念框架 , 并用于指导会计准则的制定 , 再
由准则作为标准 , 指导会计信息的生成。科学研究应
大胆假设 , 小心论证 , 我们可以借鉴财务会计概念框
架这一研究思路 , 从评价信息的使用者开始 , 研究业
绩评价体系 , 构建完整的业绩评价体系需要研究评价
主体 , 评价目标 , 评价信息质量特征 , 评价内容 , 评
价方法、评价指标和评价标准等问题 , 据此指导评价
实践的开展。
财 务 会 计 与 公 司 层 次 业 绩 评 价 的 使 用 者 不 一 样 ,
前者只有一部分利益相关者 , 后者具有更广泛的利益
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